
















































































































































































































































































































































































































































































































































































目 因子（Ｋ） 最小値 最大値 平均値
標準
偏差
１ K1タスクシートの完成度 1 2 1.3750 0.4778





K5-6協働学習が思考力と鑑賞力への影響 1 2.5 1.8529 0.5627
K7-9グループメンバーが学習者への貢献 1 2.67 1.6274 0.4841
K10-11学習者がグループメンバーへの貢献 2 3.50 2.4167 0.5627
４ K12-14学習者が授業外に積極的に文学作品と文献に取り組み，ほかの学習者と交流する状況 1.33 3.33 2.3529 0.5662
５ K15-17学習者の社会的な成長 1 3 2.1875 0.5255
６ K18-19従来のやりかたと協働学習が学習者への影響の対比 1 2.50 1.6471 0.6127
７ K20学習者が文学への興味の変容 1 2 1.5290 0.4991































































































































⑺　Ohta, Amy Snyder.（1996）Applying 
sociocultural theory to an analysis of learner 
discourse: learner-learner collaborative 
interaction in the zone of proximal development. 
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